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U t 
BMmm ^ 1, ^ Wmw^ tto® i?#gi©a. 
 ^ %tm lw«ie limit ©f .i» O# la tMs -mmm :^ tft.# 
f»imeti<>« tm- K ,^+ •^:aa:ft  ^
i '1/ r- Z 
 ^ i.= \ 
^«ir« # *  ^ "^ fals Aemmtty tu&c%Xon Im tfe® 
#&tti tfeat fciimi, %y amtestitatii^  M+£ ttuT 9 ia tk® 
twaatioa or ».H' ^ »ft ^ #tmls 
k-i 
%ke reeiprooal of |y {Xj-Xjj.) proof of this 
i--i 
is .8a^s»ls€ %f iatei^ olatioa 
f]L§#l»K iet f^ Cac) fe© a f©lyi»slal «f t^uM f®» 
iias tfe@ mlm# l^ m I^ graag®*# 
f i x  J  A , .  
I iti-xi * I' {i^-3.,} Xx=$nytt5Fxn' 
* ••••"• • (x-k^! y^-5^-J - ®» 
^ 35 * 
TT' .43Qidi#at#s %h.m zmm f a<it©i* i# ©mittad. It w@ !•% 
fix I » fill « 0, ..a»A. 
}-\ J-f 
k- — 
If wm: tlvi€» #!€#,# ©f t&is ®tm%ioa  ^  ^
to[*« ©xaeti-s  ^ €»®lr#dl aims k « |¥^3l}/l* 
•• F#r — . Mfj+z — ••»# :wist; eojasid®T wfasaa 
W.^ 2  ^ ant al«i wl#*. For fto»% mk •^ a t^ds 
fTom )/()^-Xj|;) %© (1-RM , 2  )/(1-J^). IT  tlie 
»eesa« «aB»,, *!» limits a*e o an« {>.*«"RNn}/(i»-5%). 
Similar ISstts ®tt®t ,»#% mp for tlis g^ioBs* It mma. 
Wm- .#ii#ws aH f  ^ ©=^%.%#a. tm 
•ajay region in wi icJb. :En .^2. ^  wmw^mp- *« ©ait l^ s^a tfcas 
€»s0itf" fna#%i©a mmw 
Likewis® tfe# ^a i^'al fea^a of tfa© ts 
P{Ho} » .S tSo-Xi)^ /«! for = 8o " ^ -1 » 
i~m 
(±:] 
* U"' (>.j-X |^. V3.-Xj^ ,. i« t^ # 
j = i 
lat»#m»8tis» t® tbS«'»#%loii, FC'E:rt^  %l • 
Pamity .g r^ ®T^a H ?- W%- to,*#, aot sttmf^ t#:4 
te of .f#r » >## mm 
'^ •wm m.'bXm %q mt^ rmlnrn Wm sl^ lCisene® by ia%@s  ^
mw %bm- «4Jao©Rt mm.M* Vm 
-mm aoGuracj of tkis iaterpQlatS.©« for » •«' #• 
m 
t&m- mmmmr&l .i,ag, 31, 
MX%tmv^M aistrilnitioa. ®f serial .#«fir©lst.i©a 
'0©®firioi@st for lag 1 ia #«wlto0»tal, mm  ^to® a1>l®.^ ' flat#. 
l«v®la for othm iags is mm^mm t# 
giirii# ma s mm l^kA ©orx l^mtion# 
:fMs pTOltl#® Is it «®fc »wm AiffImlt »a# mA tes a@% 
»!»#€ alttia^ l^i til© Is faliely 
Timm ift:## a®  ^ foiaiit .soliittoft: mt all dist:^ lb«tloft® 
#©a|)l@%# MM# #f l#vel» 
tQv ail p all lag##- "but %^m proc©tur@ mmh. 
l#v»i« will 1# 
W^T m .g@»ral lag "fe-^  soTsriaaee Cj. ig ^^mm. ftsy 
«* %^L+i '^ ^Lfz * *•**«• # w #©a«tas^# t» "^hm 
«liaraeterls"ti0 ©qmatios, referred ©a fag# %M .^ mm % * 
*i-^ f • i i *a4 all s»-» * 0»- %h» 
s#% ^«st 
* #» 
IRbe «ol«%.i«Sii nf' e t^aa i^ea.. mTm 'Svj^  * .^ p4t 
a 
—- *• 
CI. J 'Whm, h. .$m mm% «• faotoi^  @f » mw- mm m .#»«©« 
witfc Rp. ** %,M * 
( 2 )  S  . i t # 4  S  M - V #  . s  0 © » g i a  t m ^ T ^  « > .  
1^1 ., .. 1.  ,„«,r « ., •• . 
Fis?f©0«or W# flriit .»•%# tlia% #i9s » mm * !• 
Sitt.## mm iSn^S • 8mn) « mm gfi^ /M, i» *«% f»» la sMitioa 
tbst litoi® B®3ri«a ©f ,»«%#» 
gi, CH-all. ,. 
wli« »aa3.ws P .^ @«a to® M i"#.is %to» »»3rt#® 
a.# % % {M-D,. 
-mmm- S. aM. K aiP# .»l..atlf#ly prim# to ®a®ti la 
 ^ ®te» ttet *13.. tea#, ti» m^mm€ mmimm- mm 
m^mm. 1% t&at S#- ©*# %#»«. 
'te®  ^ Jl s»€ •tot fw mmy m&mm€ 
%mm i# CS-iK ft is possifel#* f#ip s© '^ Sfi^ >»3#. 
%fc«% 
tL/M « m ,^ 1|. « li • 
a «€ h mm int#s®w «»*  ^ 5ti#» 
(r-s)L/ii * C«.-%.| «;r .^ » * 
fel# ©as %® #»l.y ..if « * 1. « # 
it. mes»«s«i@aa.), mw I«/K h&m m mmmm. faster, #im#«-
i® mm& {»-b| < H. if .t® « ww-$» 
rmstitta, #&eli tern of %Um &^q_\maQm 
m mm. •«# .to » t« .t » 1# •• ••••••* S-». 
If It mmM, M: :mm m mm r^n tmm^w #» S t« aat *. • 
i^mm > aat. % ar» pi-lae to «*#&. 
*!.,» " IT • «o» 
• ir .« * i** * *#» .t « 
^am TOstaX s^ s:r» %# t.te -i»g# 
aistritetioa, « fiaA that tfe® latter .i# lii.€#|i#ai,#at 
!»-• .If- * &m& 1» a :mmmM 
)=<  ^ j^  «. -«/E jj_,p #f K :|^  • i®g.A .^ .,...H .» 
Sia#® %km 41®ti?il>«.ti©a. .i#: iJ e^ay- -$m .1#. t&# «*« 
-m mmrn: only %m Aimtrihmkiomm. -giwrn. lag i.* 
©f ©ott^s# it .^iould hm fcliat w^a W. tm t&m 
to» ,p®mit G^mm to u@# %hm aoimftl approx3ffiatl.#» fer 1ms i# W 
 ^t«#' mmM. t# t&# a.pp^ x^.:te-ttoa f@r 
Vh&u ^si.®# 
rnmmAMm •"»» #%tAS3i®i.. t#y %to.® g#m©.ral. .lag., i.-
mmmL t@ laajl®at^  ftfeat oj« aiiould %&# wall #«^ 1@ 
i..istributions «f .4s ts»® «t :K/l»» i»€l®a%-e 
W W, instead of ©onslderiag mmk M &m %hm l%s« tmw 
«• 39 **• 
th&.% la., til® tQllowiag- aistrlbmtioH® mt wm atoll ©slJt 
lag ^3rl®a*y lag  ^ mm %# say lag at, f®!"-
•wlil0to t&® distrifew-feiom $m tm mmam mm f«ir lag !,• i^5.a% 1%. 
tm W«t# .% E-f- til# m^m dessitf %mt w# wili 
of R|» as th.© pTt^ Tj 4istriteti0a» JJPl, 
mt '%Mmmm €l«t»S t^S#a»- :hm& b®@ii €#*"!*«€ .%f tb# ®»tte#,*. f&# 
P2ria@if-al f:^ a t&# t^lioda pr@s®at#€ lag 1 Is tfeat 
X %hm mm *s. X*X-*fc of 
1 saA 1 4»f * ' mHI 
m^^mwrnrnt tmt tMm mrie«# aieti-Jltoiitiom# fallow; la mmk 
4ii8tri"bmti^ a of .% 1» ^implj #»# ;f»s#Hfe04 $M-
,%fe# r^wSsms. 
til® €istri*b«.ti©a formulas «iii %« ««% n  ^ imjtrnm. 
Mmmm. graplis ©3f tmm%±0n.m for a.». Mm. 
:g«a#jpal. tew f. mft 4 &*'•« 
4«riT@4* ..la aMltioa, %ii# dlstrifetatioas .for L"E '%©«». 
mi t©3f p * f a«€ f # Pts- 8 > S,. ««• «a8% €^asi4#r-
:]p« i^oji6 ®f F r^® ata»sioag| 
toii'T# »»*• .^®#.a .#ii^ l.:tfy %hm- whl^ fe 
»«#% %® .sol^ r^ d is or^ er '%&• d#termia« %miiB±%f ^aetleas 
tm f > f #. ©» slMfilfflag. 
ia%^3?a%loas will ^m '&pswmm$M'%m^9 
.la ©a»t«sf %m mmAmmm %Mm t#ll©w .^ 
•fell..# - fao-fcors iamslviag ¥ will hm 
SmmmA W 1» tor wlii^ to. tbm AIs-* 
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, tfee mlii# mf wSM, not %« m%mm& 
%¥ * %^Wt sa€ *• « %•**.# m*a mrm €1»-
-V-^ 
Dl.<i%,.tt«) " %«•» t«»a. » '^''' . 
» ¥Cl+Hj^ ) «ai «g. • ¥C1-B|^ )-. 
wtt& *# 1". Mw&m # t# oo J, lt«« 
B{Hj_j - a'-' ^if4 /-fe J' • 
IS «# »«!• Cl-%1 
F|%>%| - J €r*' 
funatioas |ld)« 
»*#•  ^ «»4: ? ** %..•«» % Ss €igtylfett*fe.#4  ^« 
2' tL 
% with si« 4«r# «* X i*-
Pj^{Ua.u/ » Kj^ i l )  m^' '  m: 
mm ilsfor## BlSi^l for H|^ > »-4; %m 
{1-%)^  ^ (H-SSj,) . 
V 
fRjL  ^ - fiErrr 
l(i-Ro) 
,L-I |l-y) at* 
y=o 
Ijy * m.4. *»«ig gya€ V « wMmm  ^ Is €i,strxbi^ #ft 
mm X A f "mM. m# s»€ ss ^  i ft#.f • h«»«. 
^^C%»v| «' %Cf 1 
• • • {  tea i.¥ m  ^
If" Us* VXp w# #«a separate tli# pai^ s iswi*-
¥ f »a. til#** to m «aft witii .^ mm^mm% %m- ¥1 
D(Hi) - % A x''"' X'"" ' 
X=:0 
wi®i» 
r ISI.J 
mM, %- • j » . 
©Wit I*, 1.#% m * i^..X«l.| s * 
l-R^ 
©«» »f»»aenti©t a# l^ .-n 
Jo  ^
J#»:* A i*«ewsii©» iw* %• #st^  sp 
t&t ©al^ talatlonsi 
, -«• ^ # J I * Z I ] 
waliMting %&«## life m%m§. %&&% .X*# 
mpy i^P XimM moM C 3--R£) «% tfc© !«*» I, Jstt sad x«# -fta€ 
mM- tMmm mA « f^#3r lijii,%# jr«igf#e*tlTaly» #© -fete-lp aay 
X aad x will mjaipJs.- wfe#m 
s-fe  ^tea%fe %-hm upper aMd lowsr ItMits# D-C%,l 'fe® it 
fniyaomiaX in onlj. P(Rx. > R©  ^ d©riTe4 f®r 
%t-0-
Sttti# Aaiaiii%y .Sw t^iea im aetar® eos i^iea-fe®# 
S.; ®#€|f mm-hmm iMt«rp©la%e4 f&r »g% sif sigalfiemn## 
#f %.^  ,#» #«.«#:».• 
,#©» msm.pXmm wULl :a@w %# glvM# It let y 
% .tIEi, > %l %, 
*• rVs 
F3 - ^  • [« Sto-i ^ 
# XES )^ log@ £(l-.x)/%i J J /err, 
* y ^ {5% # B)/4. 
^6 * (110-i65y • 63y®)/l6. 
T'^i^tm&. * #%»ooy -i- ii4,.5f0f* * 
• is,155y^ )/E56» 
.F,fo* f^ i^**5,Ofa,BO0 * iai>,60»,»80f -• §iS*18g,»#r* 
- fS4^fg5,«ay^ #• 
• 8»,e4#,S?Sy^ ''1/409#. 
.#>4^ law p ? 4  ^ nw wtll. pwmmmmM. mmXy «fe.i«fe 
wm  ^%m mvmX'mtmM.. is »lTlmg for B|%)» fte®- tmt 
mmrnM jp wilA. %#• %y Ip» l-Sai*# i»f' f^ 3p 
* ^ tov# %««» ia@lttd®4 Is mwijw&mrnmm «# 
4S:, * 
1,5-^ i y z )^  '  w^mm 
s i^ti « *'  ^
Ifc * %C^)(ti3Ufc I"*"' ' (yz 
, y « ¥(aRi,'i-X)4.-u3»dU6» 2 » ¥(a-.SEL)-Su3^ m^mM. 
- i v  . 
- s««--T-p%7STi~p*TiT • 
I, " ®'^ '''' ('»»y®J'""' » «*»» 
y ®® TCH2^-«'X3)-»ii{1—Xsl-Ua, (^^"*^3), 
«.  /«- \  
piiyfI' -f- • 
1  ^» %i7l . (u^Uay )^''"' :g Wfc@» 
y * T (Rx,—X 4.1 ••'a (<5.} —tijt (5wj|..*» J».4.1 { Xg —X <t I .g,. 
t: 
' * 'tv^uF-'" ' ^wa? Y'^m 
Wm ^3 *  ^ tmm 
""-^ 3 
•fflmmm Im. %&# lia# '^ #s» ts  ^
|«#*l#ii mm. %-it# «*«# iS: tey 
^ l+u (l-Xft ) « T< Rl-/^- J» 
m 
Thtm Its® .®# %hm .pUmmm at t-li# .^ ©,1*% 
%,. « Vi X-%)/ (1-Xa,}, m » I • 
m# imt^ gi-atloa two |E|. mm . 
tib@ pXm# W msM. ttm p.Xmm.&. -pm^pm^l&uk&T %o ai^ 
'tfe# ojf ¥ «3a€ S |:t| tfc# ia-feegml, 
%:#%»«* plam# 9 ainl this p®rp@aAi«la.r 
til#: limits #f Istegratioii for .|lj' «p#t %,; # t# ®i: 
m ,t»«a i.,^ r.^ l,. ta .1 
'% li %#. VCl-B|,)/Cl«1^U f&e limits for CS| ar« aa«i 
1^4. S# fc,.f 1^3 • B|.. ^  m $m asgmt.i'r# 
«t p0,iiit. &t !««•.,„ w» %Um 
the •!«%»©«« ««# •«€ . 5^_ . SS "V I'l^ :f |.- • 
..Itt. %&t» mmmm  ^ tli© limits for CD 'm,i: * # 
m •• f te 0» MmpXrnmm {^)« 
0telJt.a* #«py«0ticfas iB»-t. %« «€#] %, ^   ^  ^3 • 
:ia *&#»# :Ifcg %: s tmm 
mmtv^* If «# 1#% , 
y *n * mS # a»a W mm msjft liat^  
• v(Ri.";w i-^ t ^ rhi ^ to ana 
JS^ 4**^ :^ . J, 
V 
I ; - S Ib-Tsifns ,m -
*" "TSSnhSffelV • 
^«y© t -*• m#® 
[?»•' i^ - t jMm 
flwl « ©* sit I • © »« rtftJ * i/b» # 
^ -,U at 
%,,a " "imtn»I"|"'t' -
-^5 
Mj^ t&X' Ba.%a. S©»ee%eA 
ter® mMmmwm i^Mm. wmm wamm^k^w mmA • 
ia€©p®a4sat3.f m%oa% a b®3K) ^as» It will Ij# 
,Jtt, »a# follow tfe&t ,»©s% #»moml© 4atit 
#iii&iil4 hm mTxme%B4. toT m txmnQ. mttm@% %®f«r© timy mwrn aa«3.ys#4 
QQmpu&m&.%0 mm&h. as a #yall#al AXsi©|f 
Wm^rnmmm km tfe« yi^ 3y« 
.Im wltM teta, ^ijsU «st %« 
s fSl,, mia#« fm' 
%hm »aa. t#. atoflj a for «. t-r@a4». a 
gsmssa-I %»#»€ a® a 
m&»m* 
S«as s*»®3r«l. bvm ^®a .teft-rst f#r 
tii« ms'tfta®# «a  ^ kmwm: hmmm t&w 
%|is »*s.^  hut » si@ai.f Jteaa©# l©v#3.# -tow ws  ^
t# «%#a€ %ie %© a. 
.M«#. %mmm f©r a lla#a,s« If- tM "Tftrieae®: 
«ftt «# ..f»* %!» 
% • # lS^u.z • -
T « 2X| :• |„Si:|^ r/M . 
F®r Og., wm »©%# %!«% tii© mmmtmrntm la mm 
4#'fe««aiaaat &m * ** « a n • j^  mat aai mmr 
Siit«®: X wL'' • i k # » aat S»f U » M* 
tmr. S o4€ 
att# % 1» 4is%3eil»t#4 « yf l^^ ii z t*f 
aa4 m.^ m%%h. X Skm t 
g#a©ral of E* t€>-r II Qm is 
D(B») - It /ai to*- la», . 
(c+/ 
E « tS-3}/S» -« ^[[' ^1? 1#J tuft* s 
J:r1 
e^^arlEt^ ; t.&tg wMMh tfeat for 
Ifag® ft I, If# a©%@ %.&»:% V15* -Xj.) /11-Xi I is 
•«»€ Bill.. I •&$: % « 1* 
a»f p-mhrnhtXltf t# 
1>(S» >HoJ-i-M»6-3vi)*/ai * 
It appears that a fisrmttla M ®3»»# «®a %« 
Im fa t^ ;«# ..fca*# f#ma€ thmM mT W- %hm-
i# &t %-im mm» tmrm mm tiia  ^ tmmM for K #4€ 
fit# fo»^a i» 
P(a»>S»} - £ % £ >*. 
2.  ^
k * «»£ « U' |^ -^^ |.,| « , 
j=f 
m® €istrl%irfeioii# #f is %mmm of mm mlm' 
tl» ««ta wltii « *#»•# 
wrtw## varlaae# *3Pe m%lll Alstribttt## «» «w»- «f 
%«»» ln.4iiridiiall|^  €i@tri^ a%®4 a» X!" i 
p-( p-( 
% * 
* 49 * 
^mwm- * mmm &wm aiffferltomte# m# X^ 
I» a.f •. aat «. mm X^ -Mii L-l #»f * 
Wmw t » % %:k« .f»%«%4:l.|.t.f fw»tioii. i# 
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f3^ {d« *T1)I X (-ol) ^_m %A_t ^ JX «»W 
• |a mL ^ f-* ^ 51 - tj • 
[( F-' )I - T ] LI^/L - ("0 ^ '0!4 
§• «• M 
gft -« t3E|*^ / ^ 1% <%|.< 
||i( ?. *% I )I-T] [( f- '"o f )i-T] j 
Sf- * M 
w C°o 
mfmmt ^ mm ^so •fg~  ^ «%. 
*•% J# JTf^ t WP f-
*f •• M ««©f •!% J# itt M- « M 
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A ©©apjt#%# taM« #0 %o%& tii« p®»iMv© msM 
.I>»l^ stoillty i#*#!® 0jf % aot eorr#«t#€ foa? seam f©r M tap  ^
4S.- Jte«- C^atei® IJ* »t# i^km^n ttoe 
g%a.jXisaat© leT@i» asiisg s.«M.pl# 
.ma« ftti' iarg© 
l^»s« r#salts &r« «&©«» graptii#ally- Sa Fi^ ur# !• 
1* iwfmit ttot til# 
•6  ^:*«& tmm %hm #»et 4ig%ributloii wi^ li %m B$: B$^nltimmmm: 
%mm^m 'Xm M t#f m mmm^m.%- X.ft»^#ap W ««!.#  ^
r#qul^ @4 ffear %m %«: tm  ^ tto 3  ^
%m mmm- i% i# t# a »gati"r« % for gisatti-
It- *,1^% !•. %® «©%# tfast til®' €«ftsity f«»%.!#»* 
mm mymm^%Tlmm^ wttfeia fmw «3.1 » ©imiil. 
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im imrely mu iafea»4«#M»tt %©. p»l»l#* ©f serial 
li-as b@#ii wittm ia tij© past eoaeerai^  ssylallj 
irariat.es,^ Xlttl© h&@m ^ae about mB%%Mm%lUs 
iii-ipoi-t&nc© aa€ %1» €±s%i*.i%»tl.©,a. ut Q.€»:irir®la.^ i.©ia  ^
«iiaa.ys#s .tew %##a *&€%: disregarding all ^ oiom. 
a%out irid«p#ii:#»* Qbserva-fet.©*#:! fst# f'«W 
&«*» to %hmmm aist&te##* I)r» tiataer .lis# .ia€.i#a^#4. 
a aTsi4s sos« 0t %Umm tifflemiti©# 
ia. tl»- feres## «a:i. lJ.r» 
ax®# hmm u@w »et^4s ©f iiaiidlins tis© series, but 
,#wa avoi46f§ %bm fssetioa ©f u^sting If w® 
a & jaore ratiidn&l &t 4ata ofa®T#t 
is %ii» or »«©& will baT©. b^an aocss l^iabad, ©wa 
th« M#tiK3ds liere a^e mQn fey sia l^#:r 
one^. «<5oa©mlo s»i ae^oTOlogleal s#rl#s m&j 
1# ttte^est- ©f to-fca, I that mm® 
•#f %to# eerisl »ix®la^i©a migtit. %m %& mu&& 
m mt %m fl#l€ s®©#-
(2.) Iteia© $m %um ummi^Xlj ar« not- liid©i.€nt©iit ®f #a# 
tlms, msm a0aifi0atlGas must toe im.SM in "tlie 
usu®l regressloa or har^ nlc sniili'sls of gu©l Sate* 
iBl.Tbm mt tm&mwm'&.&at wmmMm ia mn^h a %3ns ##rie® 
mm hj tiTiaias the total mt. 
hf »«%« of tirgt^ isg 
p»#a## m iB©a-0lgsifi#aali ser3.al co^rrela^lon 
131 »® mm4 Xm^^m #f %ii# serial 
mr&Tl&um -M&wm- MmM SMA±mm%mMm 
|€| :jf til# mmSMm #t m. .mm^mw'- mt %i» 
laipge tisti-ibtitloii. of tb# serial S «s %« 
{ 5 1  F ® X '  w ©  f a s m -  e a l © « ! « % » €  w t o a . %  wm- purport 
&mlt g:#s®.»A. l^ asity aad pro%sM,litf f©T » 
sat lag !• til# If .»t • §# ^#1"^  * 
%# 45 iiair® %«#s %afetilat#d» 
f t I l-fc iias %##ii imAtsat©# %&at tfes s«-« 
tQv &X. *9 tQW % ^mn M $M « prime mw>« #r I* 
m fca*# M@ trnrnm^* S&mm- mt %Mm &t 
Mg^ t^T S «t tm%OT «f * teT# fes#*, te i^v@€ aat tireetioa® 
( f )  # . . #  t i l #  © a l e u X a t i o a i  © f  % m  # « r M 3 L  
, «»#l.a i^oa mr® %€@m w*. ttl»femtisg 
applleatioB® to WoM*s malygis of %la# mmTlmm mmA t& 
problem ot tke -mf-
#0a%ala@a Jji ^a l^0»a series# 
ISI Folat,# %& %•# ^msid#r€t la tit© JTmtur© i.i«#a^loa &M 
ty^ II ©xt^jisioa %© otfae.r f i©li,s -feJiaa tliat of* 
. e©oaomi# time s@rl®s». a isors vigorous .%*©% tb® sigiiiA-
fl<eea«® of 2eegr#@sl#a ant ImisaoiiiQ i» 
a serlallf «ori^ at«4 «xtaB#loa &t 
btttioa® *® ii#.i?s lags .^xAm MMmm. fte##  ^
0onsi4#TOd la i^ ie .saaasorlpt m.^ , «fe©^# ell, aistrltotttl0iis 
sat #t' Ej^ \ii®-a. mm 
tr^ aa. 
m- ^ 
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